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La Universidad de Chile es la universidad pública 
de excelencia más prestigiosa del país, la que 
registra los más altos indicadores de desempeño 
y productividad en las áreas de docencia y en 
la producción de conocimientos científicos, 
representados por proyectos de investigación y la 
publicación de revistas indexadas, difundiendo 
las ciencias y las artes.
Fiel a este compromiso de excelencia, la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Fau) 
se encuentra desde el año 2009 en un 
proceso de reestructuración, actualmente 
en fase de consolidación. Dicho proceso ha 
puesto de manifiesto el carácter multiescalar 
y multidisciplinario de la arquitectura, el 
urbanismo, la geografía y el diseño en nuestra 
Facultad. El proceso de reestructuración ha 
implicado una renovación de su organización 
académica y administrativa, en vista a 
lograr niveles de excelencia en las diversas 
actividades emprendidas, así como una gestión 
administrativa y financiera más eficiente y 
socialmente solidaria. Se proyecta de esa 
forma un desarrollo sustentable para los años 
venideros, con el objetivo central de consolidar 
la presencia de la Fau como una facultad líder 
en la investigación, enseñanza y difusión de sus 
disciplinas en el país.
En el área de la difusión del conocimiento, la 
revista de arquitectura tendrá que cumplir un 
papel de gran importancia para la Facultad. 
Deberá ser más agresiva, estar atenta a la 
contingencia en el ámbito de su competencia, 
perfeccionando su realización y posterior 
difusión. En esta dirección, el presente 
número de revista de arquitectura aborda 
la contingencia inmediata de nuestro país, 
marcada por las grandes afecciones que hasta 
el día de hoy nos deja el terremoto del 27 de 
febrero de 2010.
Siguiendo el espíritu que orienta a nuestra 
Universidad, las emergencias son vistas como 
una oportunidad de pensar críticamente las 
condiciones de habitabilidad de nuestro país y la 
relación entre el espacio construido y el entorno 
natural. Del mismo modo, esta coyuntura debe 
reafirmar nuestro compromiso con la formación 
de profesionales altamente vinculados con la 
realidad sociocultural del contexto nacional, 
para ejercer de manera reflexiva y responsable 
los conocimientos adquiridos.
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